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[表紙デザイン]
阿 芝[AZhi](周津 蕾)
西洋画、中国画を描いて25年。1986年、中国中央
工芸美術学院の成人大学専門部 ・表装デザイン系
を卒業。中国北方6省市美術作品展にて優秀賞受
賞、北京市美術作品展にて銀賞受賞。中国映画テ
レビ分野での大型刊行物 「演芸圏」の美術デザイ
ンを担当。中国国内の多くの出版社で書籍装丁デ
ザイ ンを手 がけて きた。現在 は"WOMENOF
CHINA"(雑誌 「中国婦女」の英文版)の 美術編
輯を務める。
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